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compito numero 1
Cognome
Nome
Matricola
1. Sia f(x) = x3 + 3x2 + 3x + 3, x ∈ [0, 1] allora se c ∈ ]0, 1[ verifica la tesi del teorema di Lagrange e`
(a) c = 0, 527525
(b) c =
1
2
(c) c =
√
21− 3
3
(d) c =
3−√3
3
(e) c = 0, 42265
(f) c =
√
21 + 3
3
2. L’equazione x3 − 3x2 − 3x + 3 = 0
(a) ha tre radici reali, di cui una sola positiva
(b) ha tre radici reali, di cui una sola negativa
(c) ha tre radici reali, tutte negative
(d) ha tre radici reali, tutte positive
(e) ha due radici reali, di cui una doppia
(f) una sola radice reale
3. L’equazione della retta tangente al grafico della funzione y = 5x
√
16 + x2 nel suo unico punto di flesso e`:
(a) y = 20x + 5 (b) y = 20x− 5 (c) y = 15x (d) y = 15x− 5 (e) y = 15x + 5 (f) y = 20x
4. Calcolare lim
x→0
x
√
16 + x2 − 4x
x3
(a)
1
8
(b) +∞ (c) −∞ (d) 0 (e) 1 (f) x = 5
5. Si considerino le seguenti affermazioni su una successione (an)
(i) lim
n→∞
an = −2 =⇒ lim
n→∞
a2n = 4
(ii) lim
n→∞
a2n = 4 =⇒ lim
n→∞
an = 2
(iii) lim
n→∞
an = 2 =⇒ lim
n→∞
a2n = 4
(iv) lim
n→∞
a16n = 2 =⇒ lim
n→∞
an = 2
allora
(a) (i) e (iv) sono vere
(b) (ii) e (iii) sono vere
(c) (i) e (ii) sono vere
(d) solo (i) e` vera
(e) (iii) e (iv) sono vere
(f) sono tutte vere
6. La serie
∞∑
n=1
na + 1
n4 + n + 1
converge per
(a) a = 16/5 e a = 2
(b) a = 3 e a = 2
(c) a = 1 e a = 3
(d) a = 16/5 e a = 4/5
(e) a = 9/5 e a = 1
(f) a = 3 e a = 5/5
7.
∫ 2
0
1
(4− x)(4 + x)dx =
(a)
1
2
ln 3 (b)
1
4
ln 3 (c)
1
8
ln 3 (d)
1
5
ln 3 (e)
1
6
ln 3 (f)
1
3
ln 3
8. Se f : ]−2, 3[→ R, f(x) = ln 3− x
x + 2
allora la funzione inversa f−1 e` espressa dalla formula:
(a) f−1(y) =
3− 2ey
1 + ey
, y ∈ ]−2, 3[
(b) f−1(y) =
2− 3ey
1 + ey
, y ∈ R
(c) f−1(y) =
2− 3ey
1 + ey
, y ∈ ]−2, 3[
(d) f non e` invertibile
(e) f−1(y) =
3− 2ey
1 + ey
, y ∈ R
(f) nessuna delle altre e` corretta
9. Grafico della funzione f(x) =
(
x2 + 2x + 2
)
e−x, x ∈ R.
10. Dimostrare per induzione su n ∈ N che
n∑
k=1
(3k − 2)2 = n
(
6n2 − 3n− 1)
2
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compito numero 2
Cognome
Nome
Matricola
1. Calcolare lim
x→0
x
√
16 + x2 − 4x
x3
(a) +∞ (b) 1
8
(c) x = 5 (d) −∞ (e) 1 (f) 0
2. Si considerino le seguenti affermazioni su una successione (an)
(i) lim
n→∞
an = −2 =⇒ lim
n→∞
a2n = 4
(ii) lim
n→∞
a2n = 4 =⇒ lim
n→∞
an = 2
(iii) lim
n→∞
an = 2 =⇒ lim
n→∞
a2n = 4
(iv) lim
n→∞
a16n = 2 =⇒ lim
n→∞
an = 2
allora
(a) (i) e (ii) sono vere
(b) (ii) e (iii) sono vere
(c) (i) e (iv) sono vere
(d) (iii) e (iv) sono vere
(e) solo (i) e` vera
(f) sono tutte vere
3. La serie
∞∑
n=1
na + 1
n4 + n + 1
converge per
(a) a = 3 e a = 2
(b) a = 16/5 e a = 2
(c) a = 16/5 e a = 4/5
(d) a = 1 e a = 3
(e) a = 3 e a = 5/5
(f) a = 9/5 e a = 1
4.
∫ 2
0
1
(4− x)(4 + x)dx =
(a)
1
4
ln 3 (b)
1
2
ln 3 (c)
1
5
ln 3 (d)
1
8
ln 3 (e)
1
6
ln 3 (f)
1
3
ln 3
5. Se f : ]−2, 3[→ R, f(x) = ln 3− x
x + 2
allora la funzione inversa f−1 e` espressa dalla formula:
(a) f−1(y) =
2− 3ey
1 + ey
, y ∈ R
(b) f−1(y) =
3− 2ey
1 + ey
, y ∈ ]−2, 3[
(c) f−1(y) =
2− 3ey
1 + ey
, y ∈ ]−2, 3[
(d) f non e` invertibile
(e) nessuna delle altre e` corretta
(f) f−1(y) =
3− 2ey
1 + ey
, y ∈ R
6. Sia f(x) = x3 + 3x2 + 3x + 3, x ∈ [0, 1] allora se c ∈ ]0, 1[ verifica la tesi del teorema di Lagrange e`
(a) c = 0, 527525
(b) c =
1
2
(c) c =
3−√3
3
(d) c =
√
21− 3
3
(e) c = 0, 42265
(f) c =
√
21 + 3
3
7. L’equazione x3 − 3x2 − 3x + 3 = 0
(a) ha tre radici reali, di cui una sola positiva
(b) ha tre radici reali, tutte negative
(c) ha tre radici reali, di cui una sola negativa
(d) ha due radici reali, di cui una doppia
(e) una sola radice reale
(f) ha tre radici reali, tutte positive
8. L’equazione della retta tangente al grafico della funzione y = 5x
√
16 + x2 nel suo unico punto di flesso e`:
(a) y = 20x (b) y = 15x (c) y = 20x + 5 (d) y = 15x− 5 (e) y = 15x + 5 (f) y = 20x− 5
9. Grafico della funzione f(x) =
(
x2 + 2x + 2
)
e−x, x ∈ R.
10. Dimostrare per induzione su n ∈ N che
n∑
k=1
(3k − 2)2 = n
(
6n2 − 3n− 1)
2
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compito numero 3
Cognome
Nome
Matricola
1. Sia f(x) = x3 + 3x2 + 3x + 3, x ∈ [0, 1] allora se c ∈ ]0, 1[ verifica la tesi del teorema di Lagrange e`
(a) c = 0, 527525
(b) c =
1
2
(c) c =
3−√3
3
(d) c = 0, 42265
(e) c =
√
21− 3
3
(f) c =
√
21 + 3
3
2. L’equazione x3 − 3x2 − 3x + 3 = 0
(a) ha tre radici reali, di cui una sola positiva
(b) ha tre radici reali, tutte negative
(c) ha due radici reali, di cui una doppia
(d) ha tre radici reali, di cui una sola negativa
(e) una sola radice reale
(f) ha tre radici reali, tutte positive
3. La serie
∞∑
n=1
na + 1
n4 + n + 1
converge per
(a) a = 9/5 e a = 1
(b) a = 3 e a = 2
(c) a = 1 e a = 3
(d) a = 3 e a = 5/5
(e) a = 16/5 e a = 2
(f) a = 16/5 e a = 4/5
4.
∫ 2
0
1
(4− x)(4 + x)dx =
(a)
1
6
ln 3 (b)
1
4
ln 3 (c)
1
2
ln 3 (d)
1
5
ln 3 (e)
1
8
ln 3 (f)
1
3
ln 3
5. Se f : ]−2, 3[→ R, f(x) = ln 3− x
x + 2
allora la funzione inversa f−1 e` espressa dalla formula:
(a) f−1(y) =
3− 2ey
1 + ey
, y ∈ R
(b) f−1(y) =
2− 3ey
1 + ey
, y ∈ R
(c) f−1(y) =
3− 2ey
1 + ey
, y ∈ ]−2, 3[
(d) f−1(y) =
2− 3ey
1 + ey
, y ∈ ]−2, 3[
(e) f non e` invertibile
(f) nessuna delle altre e` corretta
6. L’equazione della retta tangente al grafico della funzione y = 5x
√
16 + x2 nel suo unico punto di flesso e`:
(a) y = 20x + 5 (b) y = 20x (c) y = 15x (d) y = 15x− 5 (e) y = 15x + 5 (f) y = 20x− 5
7. Calcolare lim
x→0
x
√
16 + x2 − 4x
x3
(a) +∞ (b) x = 5 (c) 1
8
(d) −∞ (e) 1 (f) 0
8. Si considerino le seguenti affermazioni su una successione (an)
(i) lim
n→∞
an = −2 =⇒ lim
n→∞
a2n = 4
(ii) lim
n→∞
a2n = 4 =⇒ lim
n→∞
an = 2
(iii) lim
n→∞
an = 2 =⇒ lim
n→∞
a2n = 4
(iv) lim
n→∞
a16n = 2 =⇒ lim
n→∞
an = 2
allora
(a) (i) e (ii) sono vere
(b) (ii) e (iii) sono vere
(c) (i) e (iv) sono vere
(d) (iii) e (iv) sono vere
(e) sono tutte vere
(f) solo (i) e` vera
9. Grafico della funzione f(x) =
(
x2 + 2x + 2
)
e−x, x ∈ R.
10. Dimostrare per induzione su n ∈ N che
n∑
k=1
(3k − 2)2 = n
(
6n2 − 3n− 1)
2
3
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